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In recent years, the number of transnational divorces has increased 
rapidly since the mid-2000s. Consequently, there has been a noticeable 
presence of children known as “unrecognized” in the Vietnamese media. 
These children are the offspring of Vietnamese women married to 
Korean or Taiwanese men, who have returned to Vietnam following 
divorce （separation）. The return home due to the failure of international 
marriage brought many difficulties to the women and their mixed 
nationality children. Besides of the complex procedures and judicial costs 
of an international divorce, social exclusion in local community distresses 
divorced women. Most of them run to the big cities because of both 
economic diffi culties and inferior feeling. As a result, citizenship of return 
migrant children is greatly restricted. Vietnam Women’s Union and a 
Korean NGO are strongly taking the initiative to solve complex 
problems concerning divorced mothers and their children. At the same 
time, international divorce has had a great impact on local institutions 
such as courts, public schools and commune governments in rural areas, 
Vietnam. and its legal resolution has led to the globalization of the 










水平移動、②生活水準は向上するというものである（Constable 2005; Yang 
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（n＝16）
　　　項目 結果
生年 2 1970 年代 11 1980 年代 3 1990年代
学歴 6 小卒未満 7 中卒未満 1 高卒未満
2 不明
結婚年齢 5 10 代後半 7 20代前半 4 不明
配偶者の国籍 13 韓国 3 台湾
婚姻関係 8 継続 3 離別 3 離婚
2 再婚
























年齢 7 6 歳未満 8 7 歳～11 歳 3 12歳以上
性別 5 男児 13 女児
国籍 2 ベトナム 5 台湾 7 韓国
1 ベトナム＝韓国 3 無国籍
帰郷時の年齢 4 妊娠中 2 12 か月未満 7 1–2歳
2 3–4 歳 2 5 歳以上 1 不明
滞在期間 1 1 年未満 8 1–5 年間
8 6–10 年間 1 不明






































































































































































































































り、その内 402人が未就学状態であった（Cửu Long & Hữu Công　2017）。そ
の記事によると、その状況を憂いたカントー市在住の有権者が国会議長グ




























韓越センター（Trung tâm Việt Hàn Chung tay Chăm sóc）」を設立し、財団や企
業の資金援助を得て活動している。
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